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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel- 
variabel independen seperti, modal, pendidikan, tenaga kerja, jam kerja, lama 
usaha, dan biaya produksi terhadap variabel dependennya yaitu pendapatan 
pengusaha sentra kerajinan industri kulit Manding di Kabupaten Bantul. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui wawancara dan kuesioner serta 
pengamatan langsung ke lapangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 
berjumlah 40 orang pengusaha industri kulit. Sumber data dalam penelitian ini 
berupa data primer yang diperoleh dari menyebar kuesioner ke lapangan serta 
wawancara terhadap para pengusaha industri kulit dan data sekunder diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik, Badan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian ini 
menggunakan software SPSS 16 dengan metode analisis data regresi linier 
berganda. Dalam penelitian ini digunakan pengujian statistik yang terdiri dari uji 
t, uji F, koefisien determinasi ( ), serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
 
Hasil penelitian regresi secara parsial dengan tingkat signifikansi α = 5%, 
menunjukkan bahwa variabel pendidikan, tenaga kerja, dan biaya produksi 
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengusaha industri kulit, 
sedangkan variabel modal, jam kerja, dan lama usaha tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pendapatan pengusaha industri kulit. Hasil pengujian secara 
bersama-sama (uji F) dengan tingkat signifikansi α = 5%, menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama variabel independen (modal, pendidikan, tenaga kerja, jam 
kerja, lama usaha, dan biaya produksi) berpengaruh terhadap variabel dependen 
(pendapatan pengusaha sentra kerajinan industri kulit Manding, Kabupaten 
Bantul). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan beberapa saran 
antara lain: (1) Pemerintah sebaiknya lebih fokus dalam peningkatan mutu 
pendidikan. (2) Pemerintah seharusnya menambah balai-balai pelatihan untuk 
meningkatkan skill tenaga kerja. (3) Pengusaha kulit sebaiknya lebih giat lagi 
dalam belajar dan berlatih untuk mengasah kemampuan yang dimiliki. (4) 
Pengusaha kulit sebaiknya lebih giat lagi dalam strategi peningkatan biaya 
produksi dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. 
 
Kata  Kunci:  pendapatan,  pengusaha,  industri  kulit,  analisis  regresi  linier, 








AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING LEATHER INDUSTRY 
ENTREPRENEURS INCOME IN BANTUL DISTRICT 
 
(CASE STUDY: Leather Industry Craft Center Manding, Sabdodadi 
Village, Bantul District) 
 
SAFIRA LUTHFIANI PUTRI 
NIM. F0113085 
This study aims to determine how the effect of independent variables, 
such as capital, education, the amount of labour, working time, length of 
business, and production cost to dependent variable that is the income of leather 
industry craft center Manding, Bantul District. This type of research is 
quantitative research with interview and questionnaire and direct observation to 
the field. The number of samples in this study amounted to 40 people of the 
leather industry entrepreneurs. Sources of data in this study in the form of 
primary data obtained from spreading questionnaires to the field and interviews 
of leather industry entrepreneurs and secondary data obtained from the Central 
Bureau of Statistics, Bantul District Government Agency. This research  used 
SPSS 16 software with multiple linear regression analysis method. In this study 
used statistical tests consisting of t test, F test, coefficient of determination ( ), 
and classical assumption test consisting of multicollinearity test, 
heteroscedasticity test, and autocorrelation test. 
 
The result of partial regression research with significance level α = 5%, 
indicate that the variables of education, the amount of labour, and production cost 
significantly influence to income of leather industry entrepreneurs, while variable 
of capital, working hours, and length of business has no significantly influence to 
income of leather industry entrepreneurs. Test results together (test F) with 
significance level α = 5%, indicate that jointly independen variables (capital, 
education, the amount of labour, working time, length of business, and production 
cost) have an effect on the dependent variable (the income of leather industry 
craft center Manding, Bantul District). Based on the results of this study can be 
put forward some suggestions include: (1) The government should focus more on 
improving the quality of education. (2) The government should supplement the 
training centers to improve the skill of the workforce. (3) Leather entrepreneurs 
should be more active in learning and practicing to hone their skills. (4) Leather 
entrepreneurs should be more active in the strategy of increasing production costs 
by creating new innovations. 
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